





















































































































































































































































これらをヘブライ語旧約聖書(Leningrad Hebrew Old Testament)とギリシャ語




















































































































































































































































































































































20　足野元豊｢同心の構造｣ 『龍谷大学論集』 40､ 1975年､ 3頁｡




























Tawba in lsiam, Conversion in Christianity
and E-shin in Buddhism :
A Comparative study based on Scriptures
Yukio Tokuda
This a証cle is an attempt to compare relig10uS tranSformative experience such as
高Tawba" in theて〕ur'an, "Conversion''in the Bible (Hebrew Old Testament and Greek
New Testament) and "E-shin" in Buddhist scriptures (Jbdo Shinshil Seiten). The aim
of this work is to indicate a common structure in these concepts that will enable us to
understand various religions more comprehensively. The structure is, in my oplnion, a
mutual tuning between human (Jiriki) and God (Tariki). That is to say, the words
Tawba. Conversion (Shuwb in Hebrew, epistrefo in Greek and conversio in Latin) and
E-shin suggest both human turning to God (repentanc舌) and God's turning toward the
human (consolation). It is verified by the fact that the subjects of these wdds in
scriptures reference not only the human (Jiriki) but also that of God (Tariki). This
common structure means that the tumlng lS not merely a human phenomenon, namely
it is not a psychological, a social nor a cultural phenomenon. If no religion Can exist
without the transfbrmative experience as Kitaro Nishida said, it can be said that every
religion is dependent on the mutual turnlng and is further differentiated from other
phenomena in its indispensability of any e鵬cts舟om God (Tariki).
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